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БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗДАНИЯ, 
ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 
МЕСЯЦА
МИНСК 2011
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 
Страхование. Образование. Этнография 
1 460809 
Б 179 
Базылев, Н. И.  Экономическая теория : [учебное пособие] / Н. 
И. Базылев, М. Н. Базылева. - 2-е изд. - Минск : Современная 
школа, 2010. - 640 с. : ил.  
Изложены основные закономерности функционирования 
экономики. Представлены общие основы экономической 
теории, микро-, макро- и мировой экономики. 
2 460810 
Д 844 
Дурович, А. П. Маркетинг. Курс интенсивной подготовки : 
[учебное пособие] / А. П. Дурович. - Минск : Современная 
школа, 2010. - 256 с. : ил.  
Рассмотрены цели, задачи, принципы маркетинга, его 
перспективы.  
3 460811 
Д 844 
Дурович, А. П.  Маркетинговые коммуникации. Курс 
интенсивной подготовки : [учебное пособие] / А. П. Дурович, 
Н. И. Гришко. - Минск : Современная школа, 2010. - 223 с.. 
В пособии представлены базовые положения о комплексе 
маркетинговых коммуникаций. 
4 460826 
О-533 
Олекс, О. А. Структура образования: специальности и 
квалификации : учебно-методическое пособие / О. А. Олекс. - 
Минск : РИВШ, 2010. - 282 с. : ил.  
Расскрываются вопросы процесса возникновения, становления 
и развития структуры образования профессионально-
квалификационного назначения, освещаются малоизученные и 
неизвестные факты появления специальностей и перечней 
специальностей, квалификаций и должностей служащих 
(профессий рабочих), направлений образования, 
соответствующих классификаторов. 
5 460828 
О-753 
   Основы управления интеллектуальной собственностью : 
метод. реком. по проведению лабор. работ / [сост. Л.К. 
Герасимова]. - Минск : РИВШ, 2010. - 51 с. : ил.  
Представлены основные методы поиска патентной 
информации. 
6 460812 
П 372 
   Планирование национальной экономики, отраслей и 
регионов, предприятий : [справочное пособие] / В. И. 
Борисевич [и др.] ; [под ред. В.И. Борисевича]. - Минск : 
Современная школа, 2008. - 576 с. : ил.  
В пособии рассмотрены методологические основы и 
методические подходы к разработке различных плановых 
документов. 
7 460806 
Ф 762 
Фомин, Ю. А. Прикладное НЛП: техника эффективного 
общения / Ю. А. Фомин ; под ред. А.Е. Тараса . - Минск : 
Современная школа, 2009. - 512 с. : ил.  
Книга учит методам и приемам ограждения себя от 
нежелательного воздействия извне, а также способам 
эффективного влияния на других людей. 
 
6 Прикладные науки. Медицина. Техника 
1 461082 
А 941 
Афанасьев, А. А. Взаимозаменяемость : учебник для студ. 
вузов, обуч. по направл. " Метрология, стандартизация и 
сертификация" / А. А. Афанасьев, А. А. Погонин. - Москва : 
Академия, 2010. - 352 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы по дисциплине "Взаимозаменяемость". 
2 461085 
Б 163 
Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей 
и тракторов : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Автомобиле- и тракторостроение", направл. "Транспортные 
машины и транспортно-технологические комплексы" / С. П. 
Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С.П. Баженова. - 
4-е изд. , стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 336 с. 
Изложены основные сведения, необходимые для организации 
эффективной эксплуатации и ремонта автомобилей и 
тракторов в современных условиях. 
3 461067 
Б 534 
Беспалов, В. Я. Электрические машины : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" / В. Я. Беспалов, Н. Ф. 
Котеленец. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 
320 с. : ил.  
Рассмотрены трансформаторы и электрические машины, 
используемые в современной технике. 
4 461081 
Д 83 
Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по машиностроит. направл. 
подготовки и специальностям / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 
12-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 496 с. : ил.  
В книге изложена методика расчета и конструирования узлов и 
деталей машин общемашиностроительного применения. 
Рекомендации по конструированию сопровождаются анализом 
условий работы узлов и деталей, их обработки и сборки. 
5 461079 
Е 345 
Едунов, В. В. Механика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 
по немашиностроит. направл. и спец. / В. В. Едунов, А. В. 
Едунов. - Москва : Академия, 2010. - 347 с. : ил.  
Рассмотрены структура механизмов и особенности движения 
материальных тел. Описаны силы, действующие на 
материальные тела, звенья механизмов и машин. Изложены 
основы синтеза механизмов и машин, а также узлов и деталей 
машин. 
6 461087 
К 568 
Ковшов, А. Н.  Основы нанотехнологии в технике : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств" и "Автоматизированные технологии и 
производства" / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М. 
Ибрагимов. - Москва : Академия, 2009. - 240 с. : ил.  
Изложены основные понятия нанотехнологии и принципы 
моделирования наносистем. 
7 461070 
М 215 
Мальцев, Ю. А. Экономико-математические методы 
проектирования транспортных сооружений : учебник для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" 
направл. "Транспортное строительство" / Ю. А. Мальцев. - 
Москва : Академия, 2010. - 320 с. : ил.  
Изложены научные и методические основы применения 
экономико-математических методов в транспортном 
строительстве. 
8 461080 
Н 141 
Набоких, В. А. Аппараты систем зажигания : справочник: 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Электрооборудование автомобилей и тракторов" направл. 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / В. 
А. Набоких. - Москва : Академия, 2009. - 320 с. : ил.  
Содержит материалы по теории, конструкции, схемно-
техническим решениям, расчетам, испытаниям, 
диагностированию, технической эксплуатации и ремонту 
высоковольтных аппаратов систем зажигания 
автотранспортных средств и мототехники. 
9 461062 
С 594 
Соколов, Б. А. Паровые и водогрейные котлы малой и 
средней мощности : учеб. пособие для обуч. по спец. 
"Промышленная теплоэнергетика" и "Энергетика 
теплотехнологий" направл. подгот. "Теплоэнергетика" : 2-е 
изд., стереотип. / Б. А. Соколов. - Москва : Академия, 2010. - 
128 с. : ил.  
Приведены классификация и конструкции современных 
котельных агрегатов. 
10 461072 
С 92 
Сханова, С. Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Организация 
перевозок и управление на транспорте (автомоб. транспорт) 
направл. подгот. дипломир. спец. "Организация перевозок и 
управление на транспорте" / С. Э. Сханова, О. В. Попова, А. Э. 
Горев. - 3-е изд. - Москва : Академия, 2010. - 432 с. : ил. 
Рассмотрены современные методы транспортно-
экспедиционного обслуживания при доставке грузов. 
11 461069 
Т 384 
   Технология автомобиле- и тракторостроения : учебник 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобиле- и 
тракторостроение" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А.В. 
Победина. - Москва : Академия, 2009. - 352 с. : ил. 
Рассмотрены основные технологические процессы, 
применяемые при изготовлении автомобилей и тракторов. 
12 461068 
У 804 
Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные машины : учебник для 
НПО / А. Н. Устинов. - 9-е изд., стереотип. - Москва : 
Академия, 2010. - 264 с. : ил.  
В учебнике рассмотрены назначение, устройство, регулировка, 
подготовка к работе, техническое обслуживание и техника 
безопасности сельскохозяйственных машин. 
13 461060 
Ш 201 
Шандров, Б. В. Технические средства автоматизации : 
учебник для вузов, обуч. по спец. "Автоматизация 
машиностроит. процессов и производств (машиностроение)" 
напр. "Автоматизированные технологии и производства". 2-е 
изд., стереотип. / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. - Москва : 
Академия, 2010. - 368 с. : ил.  
Описываются современные технические средства 
автоматизации: электрические, электронные, пневматические, 
гидравлические и комбинированные, в том числе 
соответствующие датчики и исполнительные механизмы, 
интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные 
устройства. 
14 461059 
Ш 657 
Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы : 
учебник для вузов по направл. подгот. "Автоматизированные 
технологии и производства" / В. Ю. Шишмарев. - Москва : 
Академия, 2010. - 384 с. : ил.  
Изложены основы теории измерений, методы измерений, 
метрологические показатели измерений и средств измерений. 
15 461066 
Э 454 
   Электрические и электронные аппараты. В 2 т. : учебник 
для вузов по направл. "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии". Т. 2 : Силовые электронные аппараты / А. 
П. Бурман [и др.] ; под ред. Ю.К. Розанова. - Москва : 
Академия, 2010. - 320 с. : ил.  
Рассмотрены принцип действия, электромагнитные процессы, 
схемотехническое исполнение и характеристики основных 
видов статических коммутационных аппаратов и регуляторов. 
16 461065 
Э 454 
   Электрические и электронные аппараты. В 2 т. : учебник 
для студ. вузов, обуч. по направл. "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии". Т. 1 : 
Электромеханические аппараты / Е. Г. Акимов [и др.] ; под 
ред. А.Г. Годжелло, Ю.К. Розанова. - Москва : Академия, 2010. 
- 352 с. : ил.  
Рассмотрены основы теории электромеханических аппаратов, 
описаны устройства и принципы действия аппаратов 
автоматики, управления и защиты, аппаратов высокого 
напряжения. 
17 461083 
Я 919 
Яхьяев, Н. Я. Основы теории надежности и диагностика : 
учебник для студ вузов, обуч. по спец. "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" направл. "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" / Н. Я. Яхьяев, А. 
В. Кораблин. - Москва : Академия, 2009. - 256 с. : ил. 
Изложены основы теории надежности и диагностики. 
Представлены основные сведения о качестве и надежности 
автомобиля как технической системы. 
 
63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 
1 461225 
З-583 
   Зерноуборочные машины "Полесье" : пособие для уч-ся 
ПТО по спец." Техническое обеспечение с.-х. работ" / А. А. 
Дюжев [и др.]. - Минск : Беларусь, 2008. - 159 с. : ил.  
В учебном пособии освещены вопросы конструктивных 
особенностей, устройства, эксплуатации, регулировки, 
технического обслуживания зерноуборочного комплекса КЗР - 
10 "Полесье - Ротор" и зерноуборочного комбайна КЗС -7 
"Полесье", а также требования техники безопасности при их 
эксплуатации. 
2 461231 
К 669 
   Кормление крупного рогатого скота : учебно-метод. 
справочное пособие / В. Я. Кавардаков [и др.]. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008. - 464 с.  
В книге изложены нормы и программы кормления курупного 
рагатого скота. 
3 461676 
М 42 
Медведский, В. А. Сельскохозяйственная экология : учебник 
для с.- х. вузов по спец. "Зоотехния" / В. А. Медведский, Т. В. 
Медведская. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 416 с. : ил.  
В учебнике изложена краткая история развития экологии, 
основные среды жизни, экологии популяций, сообществ и 
экосистем, биоценозы. Приведены современные подходы к 
охране земельных, водных, растительных и атмосферных 
ресурсов. Отдельно рассмотрены вопросы экологической 
безопасности животного мира, проблемы, возникшие в связи с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС, экологическая 
обстановка на крупных животноводческих комплексах. 
4 461099 
Н 346 
   Научно-практический комментарий к Закону 
Республики Беларусь "О личных подсобных хозяйствах 
граждан" / И. П. Кузьмич [и др.] ; [науч. ред. И.П. Кузьмич]. - 
Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. - 264 с.  
В издании на основе комплексного анализа юридической 
литературы, норм аграрного, гражданского, земельного и 
иного законодательства рассматривается правовое положение 
личных подсобных хозяйств: анализируется закрепленное в 
Законе Республики Беларусь "О личных подсобных хозяйствах 
граждан". 
5 461111 
О-753 
   Основы ботаники, агрономии и кормопроизводства. 
Практикум : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Ветеринарная медицина", "Зоотехния" / Н. П. Лукашевич [и 
др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 432 с. : ил.  
Учебное пособие позволит обеспечить освоение новых 
технологий агрономии и кормопроизводства в сельском 
хозяйстве. 
6 461230 
С 191 
Сапего, В. И. Основы животноводства : учеб. пособие для уч-
ся спец. "Техническое обеспечение процессов с.-х. 
производства" учр., обеспеч. получ. сред. спец. образования, и 
учеб. спец. "Производство продукции животноводства" 
учрежд., обеспеч. получение проф.-тех. образования / В. И. 
Сапего, П. П. Ракецкий, В. А. Люндышев. - Минск : Беларусь, 
2010. - 215 с.  
Рассматриваются основы анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных животных, разведение, кормление, 
технология производства продукции животноводства, а также 
вопросы гигиены и ветеринарии. 
7 461685 
С 467 
Скурихин, И. М. Таблицы химического состава и 
калорийности российских продуктов питания : [справочник] / 
И. М. Скурихин, В. А. Тутельян. - Москва : ДеЛи принт, 2008. 
- 276 с. : табл.  
В справочнике представлены таблицы, содержания основных 
химических веществ в пищевых продуктах, и сведения об их 
калорийности. 
8 461078 
Т 872 
Тургиев, А. К. Охрана труда в сельском хозяйстве : учеб. 
пособие для студ. сред. проф. образования / А. К. Тургиев. - 
Москва : Академия, 2010. - 256 с. : ил.  
Рассмотрены правовые и организационные основы охраны 
труда на предприятиях агропромышленного комплекса. 
9 461068 
У 804 
Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные машины : учебник для 
НПО / А. Н. Устинов. - 9-е изд., стереотип. - Москва : 
Академия, 2010. - 264 с. : ил.  
В учебнике рассмотрены назначение, устройство, регулировка, 
подготовка к работе, техническое обслуживание и техника 
безопасности сельскохозяйственных машин. 
10 461110 
Ш 621 
Шингарева, Т. И. Санитария и гигиена молока и молочных 
продуктов : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Технология хранения и перераб. животного сырья" / Т. И. 
Шингарева. - Минск : ИВЦ Минфина, 2007. - 332 с. : ил.. 
В учебном пособии изложены основы санитарного 
законодательства Республики Беларусь. Представлена 
информация о пищевых инфекциях и отравлениях, 
передающихся с молоком и молочными продуктами, 
приведены санитарные нормативы, контроль качества молока 
и молочных продуктов на всех стадиях производства и 
хранения. Большое внимание уделено санитарной обработке 
оборудования. 
11 461232 
Я 477 
Яковчик, Н. С. Кормопроизводство : современные технологии 
/ Н. С. Яковчик ; под ред. С.И. Плященко. - Барановичи : 
Барановичская укрупненная типография, 2004. - 280с. : ил. 
Рассмотрены наиболее эффективные современные технологии 
производства и использования грубых и консервированных 
кормов, позволяющих повысить их питательность и 
энергитическую ценность. 
 
8 Языкознание. Филология. Литературоведение 
1 460798 
Б 43 
   Беларуска-рускі слоўнік : звыш 15 000 слоў / [уклад.: І.Л. 
Капылоў, І.У. Ялынцава] . - Мінск : Современная школа, 2011. 
- 400 с.  
Словарь включает в себя больше 15 000 общеупотребительных 
слов, терминологических и устойчивых выражений. 
2 460797 
К 209 
Капылоў, І. Л.  Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы для 
школьнікаў. Новыя правілы беларускага правапісу / І. Л. 
Капылоў, Т. М. Маракуліна. - Мінск : Современная школа, 
2010. - 256 с.  
Орфаграфический словарь включает в себя около 20 000 слов, 
напечатанных согласно новым правилам белорусского 
правописания. 
3 460851 
М 693 
Михальчук, Т. Г.  Русский речевой этикет. Практикум : учеб. 
пособие для студ. вузов по филологич. спец. / Т. Г. Михальчук. 
- Минск : Асар, 2009. - 256 с.  
Описаны ситуации речевого этикета.  
4 460526 
О-341 
Овсиенко, Ю. Г. Русский язык для начинающих (для 
говорящих на англ. яз.) = Russian for Beginners : [учебник]. Кн. 
1 / Ю. Г. Овсиенко. - 16-е изд. - Москва : Русский язык. Курсы, 
2009. - 472 с. : ил.  
Учебник содержит основные сведения о фонетических и 
грамматических законах русского языка, краткие сведения о 
речевом этикете, картинный словарь, обобщающие 
грамматические таблицы. 
5 460799 
Р 895 
   Русско-белорусский словарь : более 15 000 слов / [сост.: 
Е.Н. Анисим, О.В. Мицкевич] . - Минск : Современная школа, 
2011. - 352 с.  
Словарь подготовлен на основании лексикографической 
практики переводных словарей. 
6 460802 
С 568 
   Современный англо-русский и русско-английский 
словарь : 40 000 слов / сост. С.М. Шведов. - Минск : 
Современная школа, 2008. - 864 с.  
Словарь содержит более 40 тысяч наиболее употребительных 
слов современного английского языка. 
7 460801 
Ф 845 
   Французско-русский, русско-французский словарь = 
Francais-Russe, Russe-Francais dictionnare : 50 000 слов, 
выражений и оборотов / [сост. А.А. Митуневич]. - Минск : 
Современная школа, 2009. - 704 с.  
Словарь содержит около 50 000 наиболее употребительных 
слов и выражений французского и русского языков. 
8 460535 
Ш 663 
   Шкатулка : пособие по чтению для иностранцев, 
начинающих изучать русский язык / под ред. О.Э. Чубаровой; 
[авт. текстов: К.Б. Бабурина и др., авт. упражн. К.Б. Бабурина, 
О.Э. Чубарова]. - 4-е изд. - Москва : Русский язык. Курсы, 
2010. - 224 с.  
Представлены тексты, написанные специально для этой книги 
(художественные, страноведческие, публицистические), а 
также адаптированные газетные и журнальные статьи, сказки 
разных народов, анекдоты. 
9 460545 
Ш 663 
   Шкатулочка : пособие по чтению для иностранцев, 
начинающих изучать русский язык (нач. этап) / М. Н. 
Баринцева [и др.] ; под ред. О.Э. Чубаровой. - 2-е изд. - Москва 
: Русский язык. Курсы, 2010. - 144 с. : ил.  
В пособии собраны небольшие по объему тексты с 
упражнениями, разнообразные в тематическом и жанровом 
отношении короткие рассказы, которые могут использоваться 
для закрепления той или иной грамматической формы и для 
развития речи. 
 
9 География. История 
 
1 460796 
Л 889 
Лыч, Л.  Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. - 3-
е выд., дапоўн. - Мінск : Современная школа, 2008. - 512 с. 
Даются сведения из истории культуры Беларуси. 
 
2 460858 
Н 73 
Новік, Я. К.  Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў - па 
2008 г. : вучэб. дапаможнік для ВНУ / Я. К. Новік, І. Л. 
Качалаў, Н. Я. Новік ; пад рэд. Я.К. Новіка. - 2-е выд. - Мінск : 
Вышэйшая школа, 2010. - 512 с.  
Рассматриваются проблемы происхождения белорусов, 
формирования белорусской народности и нации, становления 
белорусской государственности, социально-экономического, 
политического и культурного развития белорусских земель в 
составе ВКЛ, Речи Посполитой, Российской Империи.  
 
 
